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 Perancangan pabrik maleic anhydride (MA) terbuat dari reaksi oksidasi n-
butana. Kapasitas disesuaikan dengan kebutuhan impor, kebutuhan bahan baku 
dan kapasitas pabrik yang sudah beroperasi, maka dirancang dengan kapasitas 
22.000 ton/tahun. Pabrik ini direncanakan beroperasi selama 330 hari/tahun. 
Pabrik MA akan didirikan di daerah kawasan industri, Ogan Ilir, Sumatera 
Selatan. Proses pembuatan MA ini menggunakan reaktor fixed bed multitube 
dengan menggunakan katalis vanadium phosphorus oxide (VPO). Pada reaktor ini 
reaksi berlangsung pada suhu 390-393,6
o
C dan tekanan      2 atm. Reaksi bekerja 
secara non adiabatis, non isotermal dan irreversible. 
 Kebutuhan n-butana sebesar 2.777,23 kg/jam, sedangkan oksigen yang 
dibutuhkan sebesar 13.172,88 kg/jam. Produk MA yang dihasilkan sebanyak 
2.777,78 kg/jam. Utilitas pendukung proses meliputi penyediaan steam sebesar 
40.670,74 kg/jam diperoleh dari boiler unit penyedia make up air pendingin 
sebesar 7.662,14 kg/jam dan untuk total air kebutuhan perusahaan sebesar 
397.856,28 kg/jam. Manajemen perusahaan pada pabrik ini berbentuk Perseroan 
Terbatas (PT) dengan jumlah karyawan sebanyak 181 orang. Perusahaan 
menggunakan sistem struktur line and staff yang masing-masing telah memiliki 
tugas dan wewenang sendiri. Pabrik MA menggunakan modal tetap sebesar 
Rp394.311.452.549,00 dan modal kerja sebanyak Rp314.124.831.535,00. Dari 
hasil analisis ekonomi pabrik ini memperoleh keuntungan sebelum pajak sebesar 
Rp20.046.655.254,00 per tahun setelah dipotong pajak sebesar 25% maka 
keuntungan menjadi Rp60.139.965.761,00 per tahun. Return on investment 
sebelum pajak sebesar 19,71% dan sesudah pajak sebesar 14,78%. Break event 
point (BEP) sebesar 53,94%. Shut down point (SDP) 23,28%. Pay out time (POT) 
sebelum pajak selama 3,37 tahun sedangkan POT sesudah pajak selama 4,04 
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